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CONNEXION AVEC ORDINATEUR. 
NO.REF.: 017123/VTR 
BRUXELLES LE 13.02.80 . REF. NR 017123/VTR 
telTE ~ COM(BO) :WAUX BUREAUX NATIONAUX 
C. C .. · MEI0113ftE~ GROUPE ETC. 
--------------------------------------------------~------------~---REUNION DE LA COMMISSION A STRASBOURG, 12 FEVRIER 
LA COMMISSION S'EST REUNIE HIER APRES-MIDI A STRASBOURG. PARMI 
LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR, IL Y A A RETENIR LES CONCLUSIONS 
SUl VANTES : 
1) BUDGET 1980 
LA C0~1MISSION A ADOPTE UNE NOUVELLE PROPOSITION POUR LE 
BUDGET 1980, QUI AVAIT ETE REJETEE PAR LE PARLEMENT LE 13 
DECEMBRE DERNIER. LE DOCUMENT BUDGETAIRE SERA ILLUSTREE PAR 
PAR M. TUGENDHAT CE SO!R A LA COMMISSION 
DES BUDGETS, PRESENTE DEMAIN MATIN EN SEANCE PLENIERE ET COM-
MENTE PAR LA SUITE A LA PRESSE. A CE SUJET, UN COMMUNIQUE DE 
PRESSE, QUI CONTIENDRA~~ESkD~NEES CHIFFREES ESSENTIELLES 
SERA DISTRIBUEE A BRUXtlLES cl A STRASBOURG JEUDI MIDI. 
2) ESPAGNE 
LA COMMISSION A EU UN PREMIER DEBAT SUR LES PROPOSITIONS CON-
CERNANT LE SECTEUR AGRICOLE DES NEGOCIATIONS D'ADHESION DE . 
L'ESPAGNE. LA DISCUSSION SERA REPRISE A LA PROCHAINE REUNION, 
AVEC LE BUT DE PARVENIR A UNE CONCLUSION EN LA MATIERE LE 5 
MARS PRO CHA 1 N. 
3) AIDE ALIMENTAIRE 
LA COMMISSION A ADOPTE UNE COMMUNiCATION AU CONSEIL CONCERNANT 
LES REGLEMENTS RELATIFS A L'AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES, 
LAIT ECREME EN POUDRE ET BUTTEROIL POUR 1980 •• POUR CES DE-
TA 1 LS, VO 1 R P- 13. 
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